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Профессиональное образование  это система, в которую, осознанно 
или в силу обстоятельств, попадает каждый из нас, кто ежедневно произво-
дит, творит, оказывает услуги, руководит, развивает, поддерживает, улуч-
шает. Каждый, кто причастен к преобразованиям, является потенциальным 
потребителем системы профессионального образования.  
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Профессиональное образование сегодня  это совокупность направле-
ний, уровней, форм, видов организаций, выбирая которые, каждый из нас 
строит для себя свою собственную профессиональную траекторию. 
Каждый из нас, получая обязательное общее образование, привык к 
единой логике построения расписания, типовой инфраструктуре школы, 
стандартизованным формам контроля по итогам обучения. Попадая в си-
стему профессионального образования, мы оказываемся в аудиториях с раз-
ным уровнем инфраструктурных решений, в образовательных организациях 
с разными организационными структурами, собственными подходами и но-
вациями в построении и реализации образовательного процесса, сталкива-
емся с уникальными педагогическими коллективами, их традициями и осо-
бенностями.  
Обучающимся, как потенциальным потребителям рынка образова-
тельных услуг, сегодня сложно разобраться и оценить содержание и ресурс-
ное наполнение профессиональных образовательных программ до момента 
их получения. Они вынуждены полагаться на доверие и авторитет, имидж и 
бренд профессиональной образовательной организации, предлагающей обра-
зовательные услуги. Потенциальные работодатели, как потребители рынка 
труда, оценивают качество образовательных услуг опосредованно, через 
оценку уровня подготовки специалистов, принимаемых на работу [3; 4]. 
Заказ на образовательные услуги в сфере профессионального образо-
вания существовал всегда, но сегодня в условиях глобальной конкуренции, 
всеобщей информатизации, приоритета кадрового потенциала как основ-
ного ресурса осуществления преобразований во всех сферах деятельности 
человека изменились требования к уровню и процедуре подготовки специа-
листа. Работодатель заинтересован в постоянном профессиональном совер-
шенствовании специалиста через освоение гибких, конкурентоспособных, 
сопряженных с практической деятельностью программ профессионального 
образования. 
Совершенствование подготовки специалистов – задача традиционная, 
но подходы к ее решению всегда определялись приоритетами времени. Се-
годня рынок труда определяет основные стандарты качества образования 
путем разработки и внедрения профессиональных стандартов. Процесс 
стандартизации профессионального образования в логике его непрерывно-
сти и преемственности с другими уровнями подготовки рассматривается 
нами как социальный заказ современного этапа развития профессиональ-
ного образования [1]. Изучение научной литературы и существующей прак-
тики показывает, что приоритетным направлением деятельности професси-
ональной образовательной организации в современных условиях является 
предоставление образовательных услуг с учетом изменений происходящих 
в социально-экономической среде [2]. 
Сегодня наблюдается превращение профессиональных образователь-
ных организаций в «корпорации», что сопровождается активным заимство-
ванием управленческого инструментария у коммерческих структур, напри-
мер, процессный менеджмент, TQM, миссия, SWOT-анализ и сертификация 
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по стандартам серии ISO-9001 стали привычными атрибутами управления в 
профессиональном образовании. Внедрение этих инструментов встречает 
трудности  любой, кто всерьёз сталкивался с тем же ISO, знает: многое, что 
составляет суть профессионального образования, туда не впишешь, и мно-
гое приходится «подгонять».  
Как ни парадоксально, несмотря на важность сферы профессиональ-
ного образования, как ресурса развития общества, для генерации новых зна-
ний и для обеспечения национальной экономики квалифицированными спе-
циалистами, обладающими востребованными навыками, умениями и ком-
петенциями, данная система работает на традиционных, зачастую безна-
дежно устаревших ресурсах.  
Необходимость обсуждения ресурсного базиса в профессиональной 
педагогике обусловлена необходимостью раскрытия содержания и значимо-
сти его на современном этапе развития профессионального образования, 
анализа его основных составляющих, а также определения путей превраще-
ния ресурсного обеспечения из сдерживающего фактора развития профес-
сионального образования в мощный рычаг его совершенствования и модер-
низации [5]. 
В настоящее время отчасти инертную реакцию среднего профессио-
нального образования на изменения, происходящие в образовательной 
сфере, в значительной мере следует объяснить нынешним состоянием его 
ресурсного обеспечения и неэффективными механизмами управления и рас-
пределения им. Многие негативные явления в образовательной среде обу-
словлены недооценкой важности ключевых составляющих ее ресурсной 
базы. Это касается слабости имеющегося ресурсного обеспечения системы 
профессионального образования, медленных темпов его роста и неспособ-
ности приведения его в соответствие со стратегией перехода на компетент-
ностную модель образования и требованиями социально-экономического 
развития страны. 
В связи с этим необходима разработка дидактических основ паспор-
тизации ресурсного обеспечения в сфере профессионального образования, 
принципов, методов, технологии, где должна быть описана его специфика. 
Это определено стратегией развития профессионального образования, дей-
ствующим законодательством, Концепцией модернизации российского об-
разования до 2020 года, материалами Государственного совета «О развитии 
образования в РФ» и соглашениями Болонского процесса.  
Таким образом, становятся очевидными необходимость и актуаль-
ность поднятой проблемы, заключающейся в возможности проектирования 
паспортизации ресурсного обеспечения образовательной услуги как нового 
и необходимого направления в системе профессионального образования.  
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Концепция непрерывного образования является ведущей идеей разви-
тия образования во всем мире, в том числе в Республике Узбекистан и Рос-
сийской Федерации. В Узбекистане реализуется Национальная программа по 
подготовке кадров, в соответствии с которой в систему непрерывного обра-
зования введена, как самостоятельная и обязательная, ступень трехлетнего 
среднего специального, профессионального образования (ССПО). Обяза-
тельность СППО – характеристика, принципиально отличающая системы об-
разования двух стран.  
В России среднее профессиональное образование можно получить на 
базе и девяти, и одиннадцати классов общеобразовательной школы. В Узбе-
кистане реализуется модель «9 + 3», то есть обучение в школе ограничено 
девятью классами и вся молодежь за двенадцать лет обучения получает не 
